Motor Vehicle Crash Fatalities for Week Ending, November 13, 2009 by unknown
Motor Vehicle Crash Fatalities for Week Ending:
YTD Fatalities:
11/13/2009
323
Name/Sex/Age/Restraint:
10/29/2009 01:36
Accident Type/cause: PU/FO LOST CTRL
Location: NB ON UNION AVE (N20) 974 FT N OF CARROLL CO LINE
County: SAC
Notes: OFF RD R, OV-CORRECT,OFF L, HIT EMBANK.,UT POLE & OT
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
309 JON FRANK 24 NOM
JON FRANK 24 01 PU
Name/Sex/Age/Restraint:
10/31/2009 09:50
Accident Type/cause: PU/OT LOST CTRL
Location: .3 MI N OF 210TH ST ON S56
County: HARDIN
Notes: PU W/LG TRLR,LOAD SHIFTED ON CURVE,CRUSHING PU IN DITCH
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
310 GILBERTO MARTINEZ 33 YESM
GILBERTO MARTINEZ 33 01 PU
Name/Sex/Age/Restraint:
11/04/2009 17:00
Accident Type/cause: CAR/SEMI FTY
Location: ON US-75 AT CEDAR STREET IN HINTON
County: PLYMOUTH
Notes: CAR FTY L-TURN, STRUCK BY SEMI
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
307 JOHNATHON LEARING 27 UNKM
JOHNATHON LEARING 27 01 CAR
JAMES POTTEBAUM 99 02 SEMI
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Name/Sex/Age/Restraint:
11/06/2009 12:37
Accident Type/cause: VAN/CAR FTY
Location: 200 BLK E STATE ST, MARSHALLTOWN
County: MARSHALL
Notes: CAR ENTERING STREET FTY & STRUCK BY VAN
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
311 ANTOINETTE KELLY 84 YESF
JESSICA MCDANEL 27 01 VAN
ANTOINETTE KELLY 84 02 CAR
Name/Sex/Age/Restraint:
11/07/2009 18:43
Accident Type/cause: CAR/MC FTY
Location: RAILROAD HWY AND 205TH ST
County: POTTAWATTAMIE
Notes: CAR FTY L-TURN INTO PATH OF MC
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
304 ERIC JACOBSEN 29 HELMETSM
ANNETTE GOESER 44 01 CAR
ERIC JACOBSEN 29 02 MC
Name/Sex/Age/Restraint:
11/08/2009 05:45
Accident Type/cause: CAR/PU CROSS CTR-LN
Location: ON US 52 JUST SOUTH OF MILLVILLE
County: CLAYTON
Notes: CAR CROSSED CTR-LN, HEADON COLLISION W/ PU
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
306 LEE ZUERCHER 41 NOM
SARAH AUSTIN 21 01 CAR
LEE ZUERCHER 41 02 PU
Name/Sex/Age/Restraint:
11/08/2009 13:00
Accident Type/cause: MC/OT LOST CTRL
Location: FRANKVILLE RD NB 3 MI SE OF IA HWY 9
County: WINNESHIEK
Notes: LOST CTRL & OT IN DITCH
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
314 DENNIS PHELAN 52 NAM
DENNIS PHELAN 52 01 MC
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Name/Sex/Age/Restraint:
11/08/2009 21:18
Accident Type/cause: SUV/OT LOST CTRL
Location: .7 MI W OF OSAGE AVE ON US-34
County: JEFFERSON
Notes: LOST CTRL, OV-CORRECT,  OVER-TURNED
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
305 MARGARITA ROMERO 37 NOF
MARGARITA ROMERO 37 01 SUV
Name/Sex/Age/Restraint:
11/09/2009 99:99
Accident Type/cause: CAR/FO-OT LOST CTRL
Location: 3 MI N OF FONTANELLE ON FONTANELLE ROAD
County: ADAIR
Notes: CAR LEFT RDWAY, IN DITCH, STRUCK EMBANK. AND ROLLED
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
308 SHIRLEY SCOTT 72 UNKF
SHIRLEY SCOTT 72 01 PU
Name/Sex/Age/Restraint:
11/10/2009 14:38
Accident Type/cause: SUV/SEMI REARENDED
Location: S OF RIDGEWAY ON IA HWY 9
County: WINNESHIEK
Notes: SUV REARENDED SEMI
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
312 BILL SOMMERFELT 42 YESM
BILL SOMMERFELT 42 01 SUV
BRIAN DINGER 42 02 SEMI
Name/Sex/Age/Restraint:
11/11/2009 10:07
Accident Type/cause: CAR/CAR CROSS CTR-LN
Location: HWY 30 & 340TH AVE
County: CLINTON
Notes: CAR/CAR HEADON COLLISION
Drivers /Age/License #:
Accident Date/Time:
313 RICHARD PERSCHMANN 87 YESM
RICHARD PERSCHMANN 87 01 CAR
PAUL ELLINWOOD 84 02 CAR
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